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Psychological aspects and the way of support in early childhood diabetes. 



































































































































































































































































































童手 代 エリクソンの発達課題 心理的危機 磨、児の疾病に対する捉え形
乳児期 基本的信頼感対不信感→希望 鎌なことをする母への不信 痛みを伴う治療を行う人との関係。恐怖
幼児期前半 自律性対恥・疑惑 →意志力 周囲と違う自分への気付き。抵抗 生活の具体的な事象との関わり。疑感

























































































7) Koski，M. :The coping process in childhood 







This study investigated the concept of illness and psychological probrem in early childhood 
diabetes. We analysed a remark and picture of 4 patients at counseling. 
The results were as follows: 
l. A stage of Infantile; the concept of illness was relation who have taken in 
2. A first stage of childhood ; the concept of illness relaぬdwith daily event who have taken in. 
3. A second stage of childhood they felt sad and anger with taking diabetes. Especialy it related 
with diet. Sometimes， they use their disease as an excuse. 
We may encount parents as diabetes child goes through the natural process of growing up 
And we make parents group who has diabetes children is very useful for surporting each other. 
(7) 
